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専題論文集 ：第三届討論会』 1996年、 1171～1191頁）、張建依「田闘将蕪胡不帰？一戦後広州地区台



















年月 台湾籍者 中国大陸籍者 朝鮮人
1940年 10月 22,499 19,453 1, 241, 315 
1946年 2月 15,906 14,941 647, 006 
1947年 12月 13, 119 19, 770 598, 507 
1948年 12月 15,444 21,488 601, 772 
1949年 12月 16,637 21,945 596,879 
1950年 12月 17,801 22,680 544,903 
1951年 12月 18,947 24,430 560, 700 
1952年 12月 535, 065 
出典：『総理府統計局編 日本統計年鑑 昭和二十七年』、『総理府統計局編 日本統計年鑑 昭和二十八
年』、『総理府統計局編 日本統計年鑑（摘要版）昭和廿五年』、松本邦彦解説 ・訳『GHQ日本占領
史 16 外国人の取扱い』（日本図書センタ一、 1996年）、 厚生省援護局編『引揚げと援護三十年の
歩み』（厚生省、 1977年） 7 
GHQ倶ljの資料によると 1945年 11月から 1950年 4月まで、 GHQの引揚げ政策を利用した


















































法Jを公布し、在外台湾籍者の国国籍にする恢復日を 1945年 10月 25日として、登録証発
給という方法で国籍認証を行なおうとした 170 しかし、在外台湾籍者に対して、滞在国（特
11 『「局史（上巻）」・「局史（下巻）」（佐世保引揚援護局）』ゆまに書房、2001年、 284頁。
12 中華民国駐日代表団阪神支部柏案 『僑民暫時帰国及犯法遣送回国巻』東洋文庫所蔵、 MFA la 
13 1946年 11月 20日付朝日新聞記事「 日本に渡航を許可 日籍の台湾省民に」を参照。
14 『在外台僑国籍問題』国史館外交部梢案 020000001134A。
15 194 7年 2月 28日に勃発した主に植民地時代から居住する台湾民衆による反国民党政府の暴動である。
国民党官僚（主に外省人＝戦後に台湾へ来た中華民国人）による腐敗及び台湾人（内省人＝戦前から台湾
に居住していた人々）への差別に対する怒り が原因とされる。2万人以上の犠牲が出たと言われている。
詳 しくは何義麟『二 ・二八事件 「台湾人」形成のエスノポリティクス』東京大学出版社、 2003年
を参照。
16郎永漢『私の金儲け 自伝』PHP文庫、 1986年、 42頁。
17 「台湾人に関する法権問題」 『渉外資料 第七号』最高裁判所事務局渉外課、 1950年、 15～16頁。












を指すと考えられる。その後、 1947年 2月 25日の 「中国人の登録に関する総司令部覚書1






1897 ～ 日本国籍 日本国籍 日本国籍1945 
1945/8～ 日本人でもなく、中国人でもないが、日 日本人でもなく、中国人でも 日本人でもなく、中国人
1947/2 本に来ると、日本の司法管轄下に置かれ ないが、日本の司法管轄下に でもないが、日本の司法
る。 置かれる。 管轄下に置かれる。
1947/2～ 日本人でもなく、中国人でもないが、日 日本人でもなく、中国人
1947/5 本に来ると、日本の司法管轄内下に置か 中華民国国籍 でもないが、日本の司法
れる。 管轄下に置かれる。
1947/5～ 日本人でもなく、中国人
1952/4 中華民国国籍 中華民国国籍 でもないが、日本の司法
管轄下に置かれる。
1952/4～ 中華民国国籍 中華民国国籍 中華民国国籍
出典 ：「中国人の登録に関する総司令部覚書」及び「外国人登録令」に基づき筆者作成。














19“Basic Initial Post-Surrender Directive to Supreme Commander for the Alied Powers for the 
Occupation and Control of Japan”，Nov.1,1945（『日本占領重要文書 第 1巻 基本篇』日本図書セン
タ一、1989年、 129～132頁）。
20 『日本占領重要文書 第 2巻 政治 ・軍事・文化篇』日本図書センター、 1989年、 68頁。
21 前掲『在外台僑国籍問題』国史館蔵外交部梢案。




































23 SCAPIN-852“Entry and Registration of Non-Japanese Nationals in Japan" 
24 SCAPIN-927“Repatriation" 















































松本邦彦解説・訳『GHQ日本占領史 16 外国人の取扱い』日本図書センター、 1996年
(2）政府資料
『日本占領重要文書 第 1巻 基本篇』日本図書センタ一、 1989年
『日本占領重要文書 第 2巻 政治・軍事・文化篇』日本図書センタ一、 1989年
『函館引揚援護局史』『海外引揚関係史料集成（国内篇）第 1巻』ゆまに書房、 2001年
『「局史（上巻）」・「局史（下巻）」（佐世保引揚援護局）』ゆまに書房、2001年




『全抑協広報』第 356・357合併号、 2010年 8月 5日
『朝日新聞』 1946年 11月 20日付記事「日本に渡航を許可 日籍の台湾省民にJ
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